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Bildquellen zur süddeutschen Kunst des 18./19. Jahrhunderts und 
zur Geschichte der Münchner Kunstakademie 
An einem fü r Kuns th i s to r ike r ent legenen O r t 
— Weiler, Kr. Lindau (Bodensee) — v e r w a h r t 
das Westa l lgäuer H e i m a t m u s e u m ein beachtl i ­
ches Konvo lu t an D r u c k g r a p h i k , zeitgenössi­
schen W e r k f o t o s und vor al lem Handze i ch ­
nungen von G r a p h i k e r n , M a l e r n und Zeich­
nern , aber auch von Archi tek ten und 
Bildhauern vorwiegend des süddeu t schen 
R a u m e s des 18. /19. , vereinzelt aber auch des 
17. Jh.s . 
Es hande l t sich u m die S a m m l u n g von Ignaz 
D o r n a c h (1868 ­1945) , T a b a k f a b r i k a n t aus 
Weiler und M i t b e g r ü n d e r des »Westal lgäuer 
H e i m a t m u s e u m s « , die dieser t e s t amenta r i sch 
dem H a u s vermach te . 1921 w u r d e das 
M u s e u m gegründe t , welches 1924 in R ä u m e n 
des Rathauses e rö f fne t werden k o n n t e . H e u t e 
ist es in d e m 1954 a n g e k a u f t e n ehem. Gast ­
haus » Z u m Löwen« un te rgebrach t . Auf vier 
Stockwerke verteilt , zeigt es überwiegend 
O b j e k t e zur Kuns t ­ und Kul turgeschichte des 
Westal lgäus . 
Über den regionalgeschicht l ichen Sammlungs­
s c h w e r p u n k t hinaus weist die Stif tung von 
Ignaz D o r n a c h . Seine Sammel le idenschaf t galt 
der Kuns t Süddeu t sch lands und der angren­
zenden Alpenländer . Da d e m H e i m a t m u s e u m 
bisher Mitte l zur Bearbe i tung fehlen, besteht 
sowoh l konse rva to r i sche r wie wissenschaf t l i ­
cher N a c h h o l b e d a r f . Aus ihrem D o r n r ö s c h e n ­
schlaf geweck t w u r d e der nur gelegentlich 
gesichtete Bestand vor einigen Jah ren von 
Erwin , Eugen und H a n s Keller aus Pf ron t en . 
Bis zu einer wissenschaf t l ichen Inventaris ie­
rung bieten die von ihnen zusammenges te l l t en 
M a p p e n erste A n h a l t s p u n k t e . 
Anläßl ich der Ausste l lung Herbst des Barock 
— Die Malerfamilie Keller (1740 bis 1904) im 
M u s e u m der Stadt Füssen (ehem. Kloster St. 
M a n g ) bis 15. 10. 1998, das Begleitbuch zur 
Ausste l lung erscheint im Deutschen Kunstver­
lag ( M ü n c h e n ) , w u r d e die wissenschaf t l iche 
Bearbei tung des umfangre i chen Ze ichnungs ­
bes tandes von Josef Keller (1740 ­ 1823) , 
Alois Keller (1788 ­ 1866) u n d Karl Keller 
(1823 ­ 1904) v o m Lehrs tuhl fü r Kunstge­
schichte der Universität Augsburg in Angriff ge­
n o m m e n (Abb. 1). Z u s a m m e n mit d e m Keller­
Z e i c h n u n g s k o n v o l u t des M u s e u m s der Stadt 
Füssen selbst bilden sie die G r u n d l a g e zu einer 
umfassenden Werkübers icht der in drei Genera­
t ionen a rbe i t enden Allgäuer Maler fami l i e . 
Ihre Tät igke i t reichte bis nach Öster re ich u n d 
der Schweiz. 
Das Prob lem der famil iären Kont inu i t ä t in der 
Kuns tp rax i s eingegrenzter Regionen läßt sich 
neben den Kellers a u c h an der über mehre re 
Gene ra t i onen a rbe i t enden Ret tener M a l e r f a ­
milie Weiß s tudieren , von denen mehre re D u t ­
zend Blätter in Weiler liegen. Für die Verbrei­
t ung und W i r k u n g von Sandra r t s ( 1 6 0 6 ­ 1 6 8 8 ) 
Teutscher Academie liefert die Tei labschr i f t 
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Abb. i Josef Keller, Hl. Ambrosius, Entwurf 
für die kath. Pfarrkirche in Stötten a. Auerberg 
(Kr. Ostallgäu)? Weiler, Westallgäuer Heimat­
museum (Slg Dornach) 
r 
V 
Abb. 2 Karl Keller, In der Münchner Kunst­
akademie gezeichneter männlicher Akt. Weiler, 
Westallgäuer Heimatmuseum (Slg Dornach) 
des M a l e r s F r a n z A n t o n W e i ß ( 1 7 2 9 ­ 1 7 8 4 ) 
in Weiler e inen s c h ö n e n Beleg. 
Die meis ten K ü n s t l e r der D o r n a c h ­ S a m m l u n g 
k o m m e n a u s d e m Al lgäue r u n d V o r a r l b e r g e r 
R a u m u n d s ind d e m 19. J h . z u z u r e c h n e n . 
Z a h l r e i c h e v o n i hnen h a b e n ihre A u s b i l d u n g 
an de r M ü n c h n e r K u n s t a k a d e m i e e r h a l t e n , 
einige w u r d e n d o r t P r o f e s s o r e n . Stud ien dieser 
K ü n s t l e r a u s den A k a d e m i e j a h r e n — wie die 
von Karl Keller (Abb. 2) —, die sich in d e m 
Bes tand in Weiler e r h a l t e n h a b e n , lassen a u c h 
u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der G e s c h i c h t e de r 
M ü n c h n e r A k a d e m i e d a s K o n v o l u t in e i n e m 
i n t e r e s s a n t e n Lich t e r s c h e i n e n , s ind d o c h 
d e r e n k ü n s t l e r i s c h e Z e u g n i s s e des 19. J h . s 
d u r c h den Z w e i t e n W e l t k r i e g e rheb l i ch dezi­
mie r t . Einige de r im K o n v o l u t v e r t r e t e n e n 
Küns t l e r h a b e n an de r K u n s t a k a d e m i e in 
A u g s b u r g o d e r W i e n s t u d i e r t , so d a ß d o r t 
e r g ä n z e n d zu s u c h e n w ä r e . 
Die D o r n a c h ­ S a m m l u n g e n t h ä l t a u c h w e n i g e , 
d a f ü r a b e r sehr q u a l i t ä t v o l l e Blät te r des 17. 
Jh . s . So eine V o r z e i c h n u n g (Abb. 5) viel leicht 
eines Ot t i l i a ­Aga tha ­Al ta res mit den (Neben?) ­
P a t r o n i n n e n M a r g a r e t a u n d A p o l l o n i a v o n 
J o h a n n C a s p a r Sing ( 1 6 5 1 ­ 1 7 2 9 ) . D a s Blat t ist 
s ignier t r ech t s u n t e n m i t »ICSing« [n icht bei 
Eva Seib: ]ohann Caspar Sing [1651 ­ 172.9] 
und seine Brüder Thiemo und Johann Baptist. 
Diss . Phil . M ü n c h e n , D ü s s e l d o r f 1 9 9 3 ] . Die 
Z e i c h n u n g w u r d e 1 8 9 6 in M ü n c h e n vers te i ­
ge r t \Katalog der Kunst­Sammlung des ver­
storbenen Herrn Kommerzicnraths und Ver­
lagsbuchhändlers G. J. Manz in Regensburg. 
i S . Mai 1896 und folgende Tage bei Carl 
Maurer in München (Verf. des A u k t i o n s k a t a ­
3 8 2 
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Abb. 3 I 
Jobann Caspar Sing, *• 
Altarentwurf. Weiler, 
Westallgäuer 
Heimatmuseum \ 
(Slg. Dornach) | 
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loges: J. Traber ) , S. 38 Nr. 452J . Ebenfal ls zu Schmi t tner ( i 6 z 5 - n a c h 1707) , den der Verf. 
den Blättern des 17. Jh .s zähl t der u n g e w ö h n - ge t renn t im Jahrbuch des Vereins für Augsbur-
lich g r o ß f o r m a t i g e H o c h a l t a r e n t w u r f fü r St. ger Bistumsgeschichte (1998) vorstel len w i r d 
M a r t i n in I . amerd ingen (Kr. Osta l lgäu) des (nicht bei Claud ia Made l : Die Nachfolge 
Schönfe ldschülers J o h a n n Georg Melch io r Johann Heinrich Schönfelds unter besonderer 
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Berücksichtigung der Maler Johann Georg 
Melchior Schmidtner und Johann Georg 
Knappich. D i s s . P h i l . M ü n c h e n 1 9 8 7 ) . 
D a s 1 8 . J h . i s t v o r a l l e m m i t E n t w ü r f e n f ü r 
A l t ä r e u n d K a n z e l n (z . T. a u s f ü h r l i c h b e s c h r i f ­
t e t ) s o w i e m i t A r c h i t e k t u r e n t w ü r f e n ( B a u a u f ­
n a h m e n ? ) v e r t r e t e n . J o s e f G r ü n e n f e l d e r ( A m t 
f ü r D e n k m a l p f l e g e u n d A r c h ä o l o g i e d e s K a n ­
t o n s Z u g ) w i r d d e m v o n i h m e n t d e c k t e n E n t ­
w u r f f ü r d e n H o c h a l t a r ( W e i h e 1 7 5 6 ) d e r P f a r r ­
k i r c h e W i l t e n bei I n n s b r u c k d e m n ä c h s t e i n e 
a u s f ü h r l i c h e W ü r d i g u n g z u k o m m e n l a s s e n . 
Die nachfolgende, alphabetisch nach Künstlern geord­
nete Aufstellung m u ß als vorläufig betrachtet werden. 
Sie will nur eine erste Orient ierung bieten; die Zu­
schreibungen sind zur Diskussion gestellt und an dem 
Bestand selbst zu verifizieren. 
Ulrich BAI.DAUF (Ellhofen?), 19. Jh. ­ 7 Stück (Archi­
tekturzeichnungen); Max BENTELE (Lindenberg b. 
Lindau 1 82.5­1 893 ebd.) ­ 2 Stück; Jos. Neptun BET­
SCHIG ­ 2 Stück; Josef BLANZ (Fischen/Allgau 1816­
1881 München) ­ 3 Stück; J. BOSS (Josef?; Vorkloster 
b. Bregenz 1868­1908 ebd.) ­ 3 Stück; Joseph 
BUCHER (Eeldkirch/Voralberg 1821­1882) ­ 8 Stück; 
Nikolaus DREXEL (Immenstadt?) ­ 38 Stück; Georg 
FEUERSTEIN (Hinterreuthe b. Bezau 1840­1904 Bre­
genz) ­ 3 1 Stück (zeitgenössische Eotos von Bildhauer­
arbeiten); Josef FINK (Kalzhofen), 19. Jh. ­ 11 Stück; 
Josef Anton FISCHER (Oberstdorf /Allgäu 1814­1859 
München) ­ 8 Stück; Johannes G E I S E N H O F (Pfron­
ten/Allgäu 1668­nach 1733 ebd.) ­ 4 Stück; Willibald 
Huber GESTRATZ ­ 2 Stück; Georg G R I M M (See bei 
Bühl 1846­1887) ­ 73 Stück; Joseph HAUBER 
(Geratsried b. Immenstadt 1766­1 834 München) ­ 3 
Stück; Johann Georg H E R Z (HERTZ) (Immenstadt) 
und Juliana H E R T Z ­ 11 Stück; Conrad Eberhard 
H I N D E L A N G (1739­1813) ­ 10 Stück; (Johann) Sig­
mund HITZELBERGER (I., 1745­1829; IL, 1827­
1861; beide Pfronten/Allgäu) ­ 3 Stück; Jos. Alois 
K Ö G E L (Mark toberdor f ) ­ 4 Stück; Joh . LUITZ ­ 1 
Stück; Johann Georg M A H L E R (sig. 1763) und Anton 
M A H L E R ­ 27 Stück; Andreas MAYR (Unterthin­
gau/Schwaben 1820­1893 ebd.) ­ 24 Stück; Ulrich 
MAYER, 19. Jh.; Andreas MÜLLER G E N . K O M P O ­
N I E R M Ü L L E R (Stephans­Rettenberg/Allgäu 1831­
1901 München) ­ 6 Stück; Mart in N Ä H E R (Sont­
hofen), 19. Jh. ­ 8 Stück; Franz OSTERRIED (Pfron­
ten/Allgäu 1808­1863 München) ­ 6 Stück; Gottl ieb 
P E T T R I C H (Missen im Allgäu) ­ 18 Stück; Johann 
Gottl ieb PRESTEL (Grönenbach/Bay. 1739­1808 
Frankfur t am Main) ­ 25 Stück; Josef RIGAL (Stein), 
19. Jh. ­ 4 Stück; Gerhad R I N Z L E R (Simmerberg) ­ 2 
Stück; J. Anton R O M B E R G ­ 2 Stück; Michael Ernst 
S C H Ö L L A N G (1819­1850) ­ 12 Stück; Johann von 
S C H R A U D O L P H (Oberstdorf /Allgäu 1808­1879 
München) ­ 6 Stück; M a x Josef SEELMAYER, 19. Jh . 
­ 5 Stück; Josef Anton SELB (Stockach/Lechtal 1784­
1832 München) ­ 3 Stück; Franz SPEISER (1819­
1880) ­ 44 Stück; Joseph S T A D E L M A N N , 19. Jh. ­
Zeichnungen und zeitgenössische Fotos; STIPTENHO­
FER ­ 3 Stück; Josef W A G N E R (Thalendorf) ­ 11 
Stück (Druckgraphik); Franz Anton WEISS (Retten­
berg 1729­1784 ebd.) ­ 26 Stück; Ludwig Caspar 
WEISS (Rettenberg 1793­1867 Immenstadt ) ­ 16 
Stück; Nikolaus WEISS (Rettenberg 1760­1 809 Kemp­
ten) ­ 10 Stück; Tiberius Dominikus WOCHF.R (Mim­
menhausen b. Salem 1728­1799 Rute b. Waldsee) und 
Wilhelm W O C H E R (Ebratshofen) ­ 10 Stück. 
A d r e s s e : W e s t a l l g ä u e r H e i m a t m u s e u m , 8 8 1 7 1 
W e i l e r i m A l l g ä u , M u s e u m s l e i t e r i n R o s w i t h a 
E n n e m o s e r ; T e l . 0 8 3 8 7 / 6 5 0 
A n d r e a s T a c k e 
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